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KUALA LUMPUR: Nationalrunner S. Kannathasan
wantsto burytheghostof thepastat theMyanmar
SEAGamesin December.
The KualaLumpur-bornathletehasqualifiedfor
the400mand4x400mrelayeventsin theMyanmar
Games. . . ..~
Heclockeda personalbestof47.47in theTaiwan
Openlastmonthto surpassthe qualifyingmarkof
47.71,whichisthesilver-medalwinningmarkofthe
previousGames.
Thescratchmen's4x400mquarteto.Kannathasan,
Mohd Arif Zulhilmi, Mohd ~daus Mazalan and
MohdJironiRiduanqualifiedfortt1eMyanmarGames
byclocking3:14.87attheAseanUniversityGamesin
LaoslastDecember- beatingthequalifyingmarkof
3:14.90.
. At the2011IndonesiaSEAGamesin Palembang,
thenational4x400mteamwon thegoldmedalbut
theywerestrippedof it afterMohd LasalehYunus
wastestedpositiveforabanneddrug.
Theothertwo relayrunnerswereP.Yuvaraajand
SchzuanAhmadRosley.
The22-year-oldKannathasan,who is majoringin
ComputerScienceatUniversitiI?utraMalaysia(UPM)
will becompetingin theNationalClosedjunior and
seniorchampionshipsbeginningtodayattheNational
SportsCouncil(NSC)TrainingTrackin BukitJaliI.
HedescribedtheNationalClosedasagoodwarm-
up meet in preparationfor the World University
Gamesin Kaz;an,Russia,fromJuly 6-17.
"This is first time I'm competingin the World
. UniversityGamesandI'll bemorethanhappyif I can
reachthesecondroundin mypetevent,"hesaid.
"My missionthisyearis to dip below47 seconds
andbagthegoldin the400maswellaswintherelay
eventin theSEAGames."
